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6 ⑪垂仁天皇紀 垂仁天皇25年 天照大神が伊勢に鎮座。
7 ⑫景行・⑬成務天皇紀 成務天皇 5年 諸国に命じ、国郡に造長を立て、県邑に稲置を設置。





















































































































18 ㉗安閑・㉘宣化天皇紀 安閑天皇 2年（535） 諸国に屯倉を設置。

























































































25 ㊱孝徳天皇紀 白雉 3年（652） 難波長柄豊碕宮完成。














28 ㊵天武天皇紀上 天武天皇元年（672） 壬申の乱勃発。
















巻 天皇 年号 事件
